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gert  gelten  kann,  schwankt die Population  von  Lavatera arborea  zwischen  fünf und 
zwanzig Exemplaren  im selben Zeitraum. Ob sich Lavatera behaupten kann,  ist zwei‐
felhaft. 
Von  Celastrus  orbiculatus  wird  über  ein  großes  Vorkommen  auf  brachgefallenem 
Bahngelände  in Neuwied berichtet. Die Art muss von Celastrus scandens unterschie‐
den werden. 






terscheidbaren Arten  ist  zu  achten.  Befinden  sich  diese Mohne  auf  dem Wege  der 
Einbürgerung? 
















im  19.  Jh.  in Westfalen  ein;  seine  Einwanderungsgeschichte  ist bei RUNGE  (1990)  im 
Detail dargestellt. Danach wurde es  in Westfalen erstmalig 1872 bei Hagen aufgefun‐
den  (DANZ bei NICOLAI 1872). Der erste Nachweis  für Dortmund gelang  im Jahre 1946 
LANGE,  und  zwar  auf  Trümmerschutt. Wann  Impatiens  parviflora  seine  eigentlichen 
Wuchsorte  in eher stickstoffbelasteten Wäldern und Gebüschen besiedelte,  ist unbe‐
kannt.  Erste  Nachweise  hierfür  gibt  es  aus  der  Zeit  nach  1950,  die  Ausbreitung  in 
Wäldern  dürfte  allerdings  erheblich  früher  stattgefunden  haben. Das  Kleine  Spring‐








bald  in Dortmund auf. Anfangs  vielleicht nur als Gartenzier‐ und  Imkerpflanze  kulti‐
viert,  wurden  erste  Verwilderungen  auf  Schutt  und  im  Dortmunder  Hafen  notiert 
(HOEPPNER  &  PREUSS  1926,  SCHEUERMANN  1928).  Im  Bereich  der  Emscher  südlich  der 
Dortmunder  Altstadt  schon  in  den  1950er  Jahren  gesichtet,  etablierte  es  sich  dort 
rasch in der Flussaue und erhielt im Volksmund den Namen „Emscherorchidee“. Neu‐
erdings findet eine starke Ausbreitung in den Wäldern des Ardey und des Nordsauer‐
landes  statt,  die  noch  längst  nicht  beendet  sein  dürfte.  Ob  Impatiens  glandulifera 


















rhinum  minus,  Chenopodium  album,  Crepis  tectorum,  Galinsoga  parviflora,  Setaria 
viridis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Vicia hirsuta und Viola arvensis. Ein‐ bis 
mehrjährge  sind: Arenaria  serpyllifolia, Acinos arvensis, Conyza  canadensis,  Erodium 
cicutarium und  Lactuca  serriola. Häufige  zweijährige  sind: Bromus  tectorum, Cirsium 
vulgare,  Daucus  carota,  Echium  vulgare,  Erigeron  annuus  und Melilotus  officinalis. 
Kurzlebige  Arten,  die  bis  über  zwei  Vegetationsperioden  ausdauern  können,  sind: 
Diplotaxis  tenuifolia,  Erigeron  acris, Medicago  lupulina,  Picris  hieracioides  und  Sisy‐
mbrium  loeselii.  Wichtige  ausdauernde  Arten:  Achillea  collina,  Artemisia  vulgaris, 
Calamagrostis  epigeios,  Elymus  repens,  Hieracium  pilosella,  Hypericum  perforatum, 
Leontodon  hispidus,  Plantago  lanceolata,  P. major,  Scabiosa  ochroleuca,  Taraxacum 
officinale agg. und Tragopogon dubius. 
Holzpflanzen von Kleinsträuchern bis zu Bäumen keimen  in großer Zahl und werden, 

































1721  bis  heute  zu  lokalen  und  noch  existierenden Veränderungen,  insbesondere  in 
Süd und West Grönland, geführt. Darüber hinaus treten in den letzten 20‐30 Jahren in 

























Verehrung  von Heiligen  (Marabuts) und Wallfahrten  zu  ihren Grabstellen  (meist  zu‐






(meist  unter  2 ha).  Sie  unterliegen  oft  einem Beweidungsverbot  und dem  Tabu  der 
Holzentnahme.  Insgesamt  ist  jedoch  der  Erhaltungszustand  recht  verschieden  und 
reicht von klimax‐nahen Wäldern und Trockensteppen über degradierte Wälder  (we‐
gen Überweidung keine Naturverjüngung der Schlussbaumarten) und Gebüsche bis zu 
Affodill‐Fluren.  In  intensiv  genutzten  Agrarlandschaften  beherbergen  die  Marabut‐
Stätten häufig die einzigen Reste naturnaher Vegetation und  sind  auch  landschafts‐

























phyten, Archaeophyten  und Verwilderungen  von  Zierpflanzen  können mit Recht  als 
Biodiversitätsforschung zusammengefasst werden. 
Ein ganz wichtiger Aspekt  ist das starke Setzen auf digitale Angebote. Fast alle seine 





































Nicht  für  alle  Arten  ist  der  floristische  Status  in  einem  Bezugsgebiet  unstrittig.  Im 
Einzelfall  können  neben  paläobotanischen  Funden  die  Analyse  alter  Herbarbelege 
sowie  zeitgenössischer  Literatur  zur  Klärung  beitragen.  Insbesondere  bei  bestim‐
mungskritischen oder kultivierten Arten  liegen oft nicht ausreichend Quellen vor. Für 
das Gebiet von Sachsen‐Anhalt wurde für Acer platanoides, Arrhenatherum elatior und 








wird  deutlich,  dass  es  sich  dabei  um Berg‐Ahorn  handelt.  JOHANNES  THAL  (1577)  ver‐
















sächsischer  Botaniker  und  enthält  das  gegenwärtige  Wissen  über  die  Verbreitung 
sächsischer Pflanzen, aufgeführt nach den sächsischen Naturräumen.  Insgesamt wer‐
den mehr  als  3600  Sippen  (Arten,  „Kleinarten“,  Subspezies,  Nothosubspezies,  Bas‐
tarde,  Varietäten,  selten  auch  Formen)  verschlüsselt  oder  erwähnt.  Außer  den  in 
Florenwerken  üblichen  Angaben  zu  Größe  der  Pflanze,  Blütezeit,  Lebensform  und 
Status  werden  die  Arten  synsoziologisch  zugeordnet,  (meist)  die  Florenelemente 
beigefügt sowie (falls nötig) Hinweise zur Giftigkeit und Nutzen erwähnt. Besonderen 
Wert wurde  entsprechend der  Tradition des WÜNSCHE/SCHORLER  auf die  Einarbeitung 
zahlreicher Neophyten und häufiger Kultur‐ und Zierpflanzen gelegt. Bei der Auswahl 
der aufgenommenen Neophyten sind Einzelfunde aus  länger zurückliegenden  Jahren 
eher weggelassen worden als  solche, deren Nachweis erst  in den  letzten  Jahren ge‐


















Artengefüge mitunter  erheblich  verändert. Wesentliche  Faktoren hierfür  sind  einer‐
seits  veränderte  Nutzungsverhältnisse  (z.  B.  Aufforstung,  Aufgabe  oder  qualitative 
Veränderungen  der  bislang  angewandten  Pflegeverfahren),  andererseits  aber  auch 
globale Umweltveränderungen wie Klimawandel oder  atmosphärische  Stoffeinträge, 
insbesondere  von  Stickstoff.  Im  Referat  wird  am  Beispiel  der  Heiden  Nordwest‐
deutschlands erläutert, wie diese auf Klimawandel  (insbesondere gegenüber abneh‐

















und Flüsse nicht  immer  in der Natur  so  finde, wie  sie die Karte  ... angibt,  ...  ist das 
gewöhnliche Schicksal der Reisenden, da zu missfallen, wo sie hergebrachten Meinun‐
gen widersprechen“. Übertragen wir diese Aussage von  seinem  rein geographischen 
Blickwinkel  auf  das  Erfassen  von  Landschaften  und Vegetation,  so  kann  genau  dies 
dem  Reisenden,  selbst  heute  noch,  öfter widerfahren. Nach  zahlreichen  Reisen,  im 








und  sie entsprechend abzuwandeln.  Ich werde  in meinem Buch  „Vom Äquator  zum 

















mer wieder  thematisiert werden: Gesundheit,  Kosten  und Naturschutz.  Einige Neo‐




























der  Fluss‐Systeme  wurden  die  Arten  der  folgenden  Pflanzenfamilien  verzeichnet: 
Amaranthaceae,  Apiaceae,  Asteraceae,  Boraginaceae,  Brassicaceae,  Cannabaceae, 
Caryophyllaceae,  Chenopodiaceae,  Convolvulaceae,  Cyperaceae,  Fabaceae,  Hyperi‐
caceae,  Lamiaceae,  Onagraceae,  Papaveraceae,  Plantaginaceae,  Poaceae,  Polygo‐
naceae,  Ranunculaceae,  Rosaceae,  Rubiaceae,  Salicaceae,  Scrophulariaceae,  Sam‐






um  striatiforme  (17  H.),  Geranium  pratense  (19  H.),  Lamium  album  (36  H.),  Linum 
usitatissimum (16 H.), Oenothera rubricaulis (18 H.), Salix fragilis (15 H.); Donau‐Häfen: 
Aristolochia  clematitis  (14  H.,  Erysimum  diffusum  (10  H.),  Petrorhagia  saxifraga 




und  nach  Arealtypen  ist  es  möglich,  folgende  Arealspektrum  zu  unterscheiden: 
± Natürliche Areale (617 Taxa), ± Synanthrope Areale (616 Taxa), ± Holarktische Areale 
(341 Taxa), Subkosmopolite Areale (241 Taxa), Kosmopolite Areale (34 Taxa).  Im Ver‐
gleich  zu  den  Gesellschaften  der  Donauhäfen  kommen  in  den  Elbe‐Moldau‐Häfen 








tionsklassen  festgestellt  (G.  = Gesamtzahl  der Gesellschaften  in Häfen):  Stellarietea 
mediae  (28 G.), Artemisietea vulgaris  (12 G.), Agropyretea  repentis  (11 G.), Plantagi‐
netea  majoris  (9  G.),  Sedo‐Scleranthetea  (7  G.),  Galio‐Urticetea  (7  G.),  Rhamno‐
Prunetea (7 G.), Bidentetea tripartiti (3 G.), Phragmito‐Magnocaricetea (3 G.), Funarie‐







Prof. Dr. Thomas Kaiser,  Leuphana Universität  Lüneburg,  Institut  für Ökologie, Büro:  




Barnbruch),  untere Oker,  untere  Leine“ werden  exemplarisch  zur  Charakterisierung 
der Verbreitung und des  Erhaltungszustandes  von  Lebensraumtypen  als Beispiel  für 
die  Vegetationsökologie  linearer  Strukturen  analysiert.  Großlaichkräuter  wie 
Potamogeton lucens und P. perfoliatus treten in der Aller fast nur oberhalb der Oker‐
mündung  auf. Das  Fehlen  in  anderen  Abschnitten  ist  vermutlich  ein  Ergebnis man‐
gelnder Sohlenstabilität  im Fließgewässer. Zahlreiche Altgewässer unter anderem mit 
Stratiotes  aloides  begleiten  den  Fluss.  Für  die  uferbegleitenden  Staudenfluren  sind 
Pseudolysimachion  longifolium, Thalictrum flavum und Angelica archangelica typisch. 
Insbesondere  die  zuerst  genannte  Art  ist  in  der  Lage,  über  die  Verbreitung  von 
Diasporen mit dem Hochwasser neue Standorte in der Aue schnell zu besiedeln. Impa‐
tiens glandulifera zeigt an der unteren Oker Ausbreitungstendenzen. Besonders kenn‐
zeichnend  für  die Mähwiesen  ist  Centaurea  jacea,  die  vor  allem  an  der  Unteraller 
verbreitet  ist.  Sandmagerrasen  haben  ihren  Verbreitungsschwerpunkt  in  den  Land‐
kreisen Heidekreis und Celle. Unter den kennzeichnenden Arten der Auenwälder  ist 







































sich mit  einer  einheitlichen  Verwaltung  über  Flächen  zweier  Bundesländer  (Nieder‐
sachsen und Sachsen‐Anhalt) erstreckt. Mit 24.732 ha Fläche und rund 97 % Waldan‐
teil  gehört  er  zu Deutschlands  größten Waldnationalparks.  Entsprechend  seiner  hö‐
hengestaffelten  Naturräume  wäre  potenziell mit  etwa  zwei  Drittel  Buchenwäldern 
(250‐ca. 750 m NHN) und einem Drittel Fichtenwäldern (ab ca. 800 m NHN) zu rech‐
nen.  Heute  werden  noch  weite  Teile  durch  Fichtenforste  eingenommen  (Nadel‐
baumanteil  gesamt  82  %),  die  als  Ersatz  der  bodenständigen  Buchen‐  und  Laub‐
mischwälder  (gegenwärtig nur 18 % Anteil) angebaut wurden. Der Vortrag gibt eine 
Übersicht zum Stand der Inventarisierung von Pflanzen‐ und Pilzarten sowie der Pflan‐
zengesellschaften. Die Dokumentation der Arten erfolgt  in  Form  kommentierter  Lis‐
ten,  in denen besonderer Wert auf die geografische Herkunft, die Ökologie und die 








len  Fichtenwälder  bedingt  im  Lichte  der  nacheiszeitlichen  Florenentwicklung,  dass 
neben den  temperaten Arten der Buchenwälder besonders die arktisch‐alpinen bzw. 
borealen  Arten  in  den  Fichtenwäldern,  den Mooren  und  auf  der  natürlicherweise 
baumfreien Brockenkuppe als Leitarten eine Rolle spielen. Das spiegeln insbesondere 
die  Kryptogamen wieder,  die  sehr  hohe Anteile  an  solchen  arktisch‐borealen  Arten 
aufweisen.  Abschließend wird  die  Bedeutung  der  pflanzlichen  Artenvielfalt  für  den 























schirmförmige  Kronen.  Und  statt  Pinien  wurden  vielerorts  schlanke  lombardische 








Diese  Nachtschatten‐Art  lernte  ich  in  den  80er  Jahren  in  den Wassergewinnungs‐
Dünen bei Den Haag kennen. Auf offenen, mit Reisig abgedeckten Sandflächen stan‐
den  die  Pflanzen  truppweise  zusammen.  Blüten  und  Früchte waren  vorhanden.  Im 
September  2004  fanden wir  auf  der Helgoländer Düne  auf  einem  stark  befahrenen 
Platz eine  stark  ramponierte Pflanze von  ca. 75  cm Durchmesser. Ohne Blüten aber 
noch mit  einigen  Fruchtständen  (Herbarbeleg  BREM  vom  15.09.2004). Während  der 






















In  urban‐industriellen  Räumen  ist  das  Auftreten  von  Ruderalpflanzen wie  Berteroa 
incana, Echium vulgare, Oenothera biennis, Reseda  luteola, Verbascum  thapsus u. a. 
auf Bahnhöfen,  in Häfen sowie auf  Industriebrachen ein vertrauter Anblick.   Oft wird 
angenommen, dass diese Arten überwiegend  im Zuge der  Industrialisierung mit Aus‐
bau  der  Verkehrsinfrastruktur  eingewandert  sind  oder  eingeschleppt  wurden.  Die 
Konsultation  von  Florenwerken  und  Herbarien  aus  der  Zeit  vor  Eisenbahnbau  und 
Industrialisierung  zeigt  jedoch, dass ein  Teil der Arten bereits  zuvor  vorhanden war 
und möglicherweise als  indigen oder archäophytisch eingestuft werden muss. Selbst 
Neophyten wie  Oenothera  biennis waren  bereits  offenbar  lange  Zeit  vorher  schon 




Apophyten  ausgebreitet.  Ursprüngliche  oder  aus  der  Zeit  vor  der  Industrialisierung 
vorgekommene Arten haben  in  ihrer Häufigkeit durch zusätzlich eingeschleppte oder 
eingewanderte  industriophytische  Herkünfte  charakteristische  Bestandsausdehnun‐
gen erfahren und  in urban‐industriellen Biotopen bis heute überdauert  (oder  treten 
immer wieder neu auf), während ihre vormaligen Vorkommen oftmals erloschen sind. 
Eine  Reihe  charakteristischer  Ruderalpflanzen,  die  grundsätzlich  als  Anökophyten 
eingestuft werden  (z. B. Crepis  tectorum, Digitaria  sanguinalis),  sind  für das Ruhrge‐
biet  vorwiegend als  Industriophyten  zu werten, da  sie erst nach dem  verkehrsinfra‐










tung  einzelner  Taxa,  sondern  liefern  große  Datenmengen,  die  auch weitergehende 
ökologische  oder  biogeographische  Auswertungen  ermöglichen.  Insbesondere  die 
Ergebnisse von Rasterkartierungen eignen  sich gut  für die  computergestützte Verar‐
beitung. Vorgestellt werden einige Auswertungsbeispiele, die auf den im Rahmen der 
floristischen  Kartierung  des  Weser‐Elbe‐Gebietes  (Regionalstelle  7,  ca.  8450  km²) 






sich  abiotische Gegebenheiten  des Gebietes  in  den  Verbreitungsmustern wider?  Es 
zeigt sich, dass die Auflösung des verwendeten Rasters  (2,5’ x 1,5’) durchaus ausrei‐
chend  für die Reflektion abiotischer Muster  im Untersuchungsgebiet  (z. B. Geologie, 
Bodenverhältnisse, Klima) durch den Pflanzenartenbestand der einzelnen Rasterfelder 

























wurden  diese  Bereiche  mit  ihren  guten  Böden  schon  frühzeitig  landwirtschaftlich 
genutzt.  Die  meisten  der  noch  vorhandenen  Bestände  sind  als  stark  anthropogen 
überformt zu bezeichnen. Eine besondere Ausprägung des Thermophilen Buschwaldes 
zeigt sich  im Pistacio atlanticae‐Heberdenietum excelsae NEZADAL & WELSS 2009, einer 
erst  spät erkannten Assoziation, die  am Nordfuß des  Tenogbirges  zu  finden  ist. Die 
Bestände  stocken  vor  allem  auf den  feinerdereichen  Schuttkegeln der Barrancoaus‐
gänge,  die  tiefgründige  Bodenbildungen  ermöglichen. Ökologisch  steht  es  zwischen 
dem  in  grundfeuchten  Situationen,  oft  in  Rinnen  angesiedelten,  Periploco‐
Phoenicetum  und  dem  auf  trockeneren  und  flachgründigeren  Böden  wachsenden 
Junipero‐Oleetum. Alle drei dürften auf  ihren  jeweiligen Standorten den natürlichen 
Waldgesellschaften  entsprechen.  Die  gute  Wasserverfügbarkeit  im  Heberdenietum 




und  Spartocytisus  filipes,  Teline  salsoloides,  Sideroxylon  canariensis  und  Limonium 
arborescens als weitere wichtige Arten. 
Letztere sind heute vor allem auf Felsstandorte und andere für Ziegen unzugängliche 
Stellen  zurückgedrängt.  Welche  Arten  auf  den  Standorten  des  Heberdenietum  zu 
erwarten wären, ist an der Vielzahl von seltenen Pflanzen in den gleichsam wie durch 



















with  rare  species of  floodplain meadows and has  long aroused  the  interest of bota‐
nists. In the 19th century and in the early 20th century, observations in this area were 
carried  out  by German  botanists  (L.  KÜHLING,  F.  SPRIBILLE, H. MILLER, W.  BOCK).  In  the 
1930s,  the  investigation was  continued by botanists  from  the University  in  Poznań. 
After World War II,  it was one of the main research sites for botanists and ecologists 
from  the University  in  Toruń,  and  recently  also  from  the  universities  in  Bydgoszcz. 
Floristic lists were compiled by all the aforementioned researchers, which describe the 
state  of  flora  in  the  subsequent  periods,  and when  collated  in  tables,  they  help  to 
determine the directions of changes occurring  in the area over a hundred years. Not 
all  the materials obtained  in  the past were published. A  lot of  interesting data were 
preserved in the Toruń centre in the form of actual vegetation maps and relevés.  




























641  99‐37  160,  Fax:  +49    (0)  641  99‐37  169,  e‐mail:  Annette.Otte@umwelt.uni‐
giessen.de, http://www.uni‐giessen.de/fbr09/landschaft/ 
 
Seit  seiner  Erklärung  der  Unabhängigkeit  im  Jahr  1991  ist  Georgien  dramatischen 
Transformationsprozessen  ausgesetzt.  Diese  Prozesse  führten  zu  gesellschaftlichen 
Veränderungen,  wie  Verarmung  gefolgt  von  Migration,  und  haben  auch  Umwelt‐
probleme und einen Rückgang der Biodiversität verursacht. Forschungen mit dem Ziel, 
eine nachhaltigere  Landnutzung  in diesem  Teil der  Erde und die  Lebensqualität der 
Bewohner  zu  fördern,  sind  daher  dringend  erforderlich.  In  dem  dreijährigen  For‐
schungsprojekt "amies"  (analysing multiple  interrelationships between environmental 
and  societal  processes  in mountainous  regions  of  Georgia)  der  VolkswagenStiftung 
werden  dazu  in  zwei  Regionen  des  Großen  und  Kleinen  Kaukasus  interdisziplinäre 
Untersuchungen für eine nachhaltigere Zukunft durchgeführt.  
Der Kaukasus zählt zu den Biodiversitäts‐Hotspots der Erde und hat für die Biodiversi‐











Zeitraum  seit etwa 1950 herausgearbeitet. Anstelle der  vormaligen, weitflächig  ver‐
breiteten Wälder in der hochmontanen und subalpinen Höhenstufe ist heute in beiden 





betrieben wurde. Diese  traditionellen,  standörtlich  differenzierten Nutzungssysteme 
werden  inzwischen  aufgegeben,  und  veränderte  Umwelt‐  und  soziale  Bedingungen 
sowie der damit verbundene Landnutzungswandel verursachen Folgen für die Vielfalt 
der  Pflanzenarten  und  ‐gemeinschaften.  Erste  Auswertungen  des  Datensatzes  der 
aktuellen und älteren Vegetationsaufnahmen zeigen ein differenziertes Bild der Grün‐
landvegetation, die vorrangig von der Höhenlage, der Exposition und der Hangneigung 
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change“  zusammengefasst werden. All diese Prozesse  führen  zu Veränderungen der 
Interaktionen zwischen den Pflanzenarten, die eine Schlüsselrolle bei der Regulierung 














dung/Mahd  durchgeführt.  In  einem  Klimakammer‐Versuch  wurde  der  Einfluss  von 
Eutrophierung und Erwärmung getestet,  in dem der Versuch sowohl auf nährstoffar‐
mem  (Simulation  natürlicher  Habitatbedingungen)  als  auch  auf  nährstoffreichem 
Substrat  (Simulation  von Nährstoffeintrag),  jeweils  in  einer  Klimakammer mit  20  °C 










ten  Jahr  noch  keinen  deutlichen  Effekt  auf  die  Entwicklung  von  D.  carthusianorum 
hatten,  jedoch Biomasse und Rispenlänge von F.  rupicola  in den nicht geschnittenen 
Behandlungen  (Simulation von Nutzungsauflassung) deutlich  zunahmen. Die pflanzli‐
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Inland  salt marshes  are  typical  for  arid  and  semiarid  regions, whereas  in humid  cli‐
mate, including Central Europe, they occur in limited areas, mostly on fossil salt depos‐
its and around  salty  springs. They are  colonised by plants, which are physiologically 
adapted to perform  life processes under  increased osmotic pressure  in the soil solu‐
tion. Those species are described as halophytes. Because about 23 % of  the world’s 
1.5 x 109 ha  cultivated  lands are  saline databases of  salt  tolerant plants are  created 
nowadays to store information about resources of plants, which in the future could be 
adapted for agriculture and about resources of the gene bank from which economical‐





coming mostly  from  Zechstein,  uplifted  to  the  surface or  relict  seawater.  In Poland 
they occur in the area of Kujawy‐Wielkopolska salines, in the Lower Nida basin and in 
the area of Sub‐Carpathian salines.  In Germany  inland salt‐ and brackish‐water com‐
munities  are  found on  a particularly  large  scale  in  the Halle‐Halberstadt‐Merseburg 
area.  In  general  they  are  classified  into  one  type  of  habitat  called  Glauco‐
Puccinellietalia, inland part with Natura 2000 code *1340. However in Poland there is 
one more  type distinguished  inland  ‐  Salicornion  ramossissimae  (code 1310)  as  this 
type is not present on the Polish seacoast. This last type is characterised only by a few 
halophytic  species  able  to  exist  in  extremely  saline  condition:  Salicornia  europaea 
s. lato (S. herbacea), Spergularia salina and Puccinellia distans. At present it is limited 
to  the  health  resort  Ciechocinek  and  to  anthropogenic  saline  stands  next  to  soda 
factories in the Kujawy region (Inowrocław and Janikowo). The first type is associated 
with moderately  saline  soils  and  characterised by  the presence of plant  species  as: 
Aster  tripolium,  Atriplex  prostrata  ssp.  prostrata  var.  salina,  Glaux maritima,  Jucus 
gerardi,  Puccinellia  distans,  Spergularia  salina  and  Triglochin maritimum. Almost  all 






These  four  areas  are:  PLH040037  Salt  meadows  in  the  Zgłowiączka  river  valley, 
PLH040019  Ciechocinek,  PLH100029  Salt meadows  in  Pełczyska,  PLH040030  Szubin 
salt marshes. The existence of halophytic meadows  is  supported by  relatively  stable 













dargestellt  und  im  Zusammenhang mit  der  Struktur  des Ballungsraumes  und  seiner 
historischen Entwicklung interpretiert werden.  
Die Einführung neophytischer Arten korreliert offensichtlich mit der  im 19.  Jahrhun‐
dert  einsetzenden  Urbanisierung:  Verkehr,  Industrialisierung,  Bevölkerungsanstieg, 
städtische Bebauung und Erschließung. Demgegenüber scheint das Aussterben heimi‐


















des  Archipels,  seine  isolierte  Lage  inmitten  des  Atlantischen  Ozeans  vor  der  Küste 
Afrikas und der noch deutlich spürbare Vulkanismus haben dazu geführt, dass sich hier 
eine einzigartige Flora und Fauna entwickelt und erhalten haben. Die speziellen evolu‐
tiven  Vorgänge,  ihre  Besonderheiten  und  der  außerordentliche  Reichtum  an  Paläo‐ 
und Neoendemiten werden umfassend erläutert, um die Vielfalt der Erscheinungsfor‐
men  pflanzlichen  Lebens  und  der  Vegetationszonen  in  den  kanarischen  Naturland‐
schaften, dem „Galapagos der Botanik“, verständlich zu machen. 
Zahlreiche  Phänomene  des wichtigen  Evolutionsprozesses  der  Adaptiven  Radiation, 























Nachweise  aus  der  Oberrheinischen  Tiefebene,  wo  sie  aktuell  ihren  Verbreitungs‐
schwerpunkt  in  Deutschland  hat  und  vor  allem  in  Abgrabungsgewässern  –  teils  in 
ausgedehnten Beständen – angetroffen wird. Chara baueri, charakteristisch  für  tem‐
poräre Kleingewässer auf Äckern, wurde 2006 überraschend  in Brandenburg wieder 
aufgefunden.  Im  September  2012  konnte  schließlich  auch  die  letzte  in Deutschland 
noch als verschollen angesehene Characeae wieder bestätigt werden, Lychnothamnus 
barbatus. 









denburg  schließlich wieder aufgefunden werden.  In diesem See wurde er bereits  im 
19.  Jahrhundert entdeckt und von 1855 bis 1873  immer wieder belegt. Aus späterer 
Zeit  lagen  keine Nachweise mehr  vor. Der  relativ  klare,  kalkreiche, mesotrophe  bis 
schwach eutrophe See hat sich zumindest seit den 1950er Jahren anscheinend wenig 
verändert.  Lychnothamnus  barbatus wächst  hier  in  einer  Tiefe  von  1,6  bis maximal 
4,0 m, teilweise in eindrucksvollen, bis 1,4 m hohen Dominanzbeständen. Der Wieder‐
fund  ist ein  schönes Beispiel dafür, dass es  sich auch nach  langer Zeit  lohnen kann, 




























chungen,  nährstoffökologische  Untersuchungen,  vegetationsökologischer  Vergleich 
beweideter  (vor allem Schafe) und unbeweideter Flächen, Untersuchungen von Pro‐
zessen des Diasporen‐Transportes durch Weidetiere, “post‐dispersal  fate“ ausgebrei‐
teter Diasporen,  biozönologische Untersuchungen  zur  Tier‐Pflanze  Interaktion  (z.  B. 
Wildbienen) und Untersuchungen zur Restitution gefährdeter Sandvegetation.  
Aus den Ergebnissen zu den Sukzessionsprozessen und aus einem Sukzessionsmodell, 
das Bodennährstoffe  (vor  allem Phosphat)  als besonders bedeutend  aufzeigt, ergibt 
sich  die  Notwendigkeit  der  spezifischen  Pflege.  In  beweideten  Flächen  konnte  der 
signifikante Rückgang von Calamagrostis epigejos nachgewiesen werden  („restitutive 
Beweidung“).  Zielarten  haben  sich  in  den  beweideten  Flächen  vermehrt. Durch  Be‐
weidung  entstehen Microhabitate, die  kleinwüchsige/konkurrenzschwache Pflanzen‐












Gefährdete  thermobionte  Insekten  zeigen  im  Falle  der Wildbienen  hohe Anteile  an 
gefährdeten  Sippen  in  Leitbildflächen  und  restituierten  Lebensräumen.  Die  Pollen‐
ressourcen sind oft nicht die gefährdeten Sandarten, sondern ubiquitäre Ruderalarten 
wie  Salsola  kali  subsp.  tragus  oder Berteroa  incana.  Zur  stetigen Verfügbarkeit  von 
Pollenquellen sollte eine Staffelbeweidung erfolgen. 






















































mit  den  Elementen  Entbuschung,  Mahd  oder  Beweidung  bestehen.  Nach  solchen 
Pflegemaßnahmen  entwickeln  sich  senile  und  normale  Bestände  nicht  selten  sehr 



























ten Groß‐Lebensräumen Mitteleuropas.  Seit Mitte  des  20.  Jahrhunderts wurde  der 
Ackerbau  großflächig  intensiviert, was  zu  z.  T.  dramatischen  Veränderungen  in  den 
Acker‐Phytozönosen führte. Wir haben historische Vegetationsaufnahmen (1950/60er 
Jahre)  im  Innenbereich  von  Ackerflächen  mit  eigenen  Wiederholungsaufnahmen 
(Innen‐ und Randbereich) verglichen und dabei Sand‐, Lehm‐ und Kalkstandorte unter‐
sucht.  
Ehemals  typische  Pflanzengesellschaften  nährstoffarmer  Standorte  sind  inzwischen 
ganz verschwunden, und im Inneren heutiger Äcker finden wir überwiegend nur noch 
stark verarmte Rumpf‐ oder Restgesellschaften. Die Artenzahl pro Aufnahme  ist um 
zwei  Drittel  gesunken  (Median  1950  24  Arten/Aufnahme;  Median  2010  7  Ar‐
ten/Aufnahme),  wobei  spezialisierte,  syntaxonomisch  diagnostische  Arten  überpro‐
portional  stark  zurückgegangen  sind.  Die  Verluste  waren  auf  basischen  Substraten 
besonders auffällig und die aus der älteren Literatur bekannten Unterschiede  in der 
Ackerwildkrautvegetation  verschiedener  Standorte  sind  heute  weitgehend  ver‐
schwunden. Auch an den Ackerrändern zeigen sich ähnliche, kaum weniger dramati‐
sche Trends. 












land  vom Aussterben bedrohte Art,  zeigte dabei  in ganz Mitteleuropa eine niedrige 













In den  Jahren  1984/85 wurde die Vegetation  von  150 westfälischen Dörfern  aufge‐
nommen. 20  Jahre  später  (2004/05) erfolgte wiederum eine Bestandsaufnahme der 








































Belastung  der  Innerste  in  diesem  Bereich  keine  Nährstoffanreicherung  festgestellt 
werden.  Lediglich hinsichtlich des Wasserhaushalts bzw. der Wasserdynamik  gab  es 
kleinere Defizite, die sich  in einer Abnahme der Vielfalt der   überschwemmungs‐ und 
wechselfeuchtezeigenden Arten äußerten. 
Bei weiterhin  natürlicher  Entwicklung wird  sich  vermutlich  ein  eschengeprägter Au‐
enwald mit  Rotbuche,  Bergahorn,  Schwarzerle, Winterlinde  und  Hainbuche  als  Ne‐
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